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Determinacion de Ia relaclori que
debe existir entre el monto del em­
presttto de pavlmentacion asianado
a una comuna afecta a la Ley 5757 y
el total de las entradas de que la Co­
muna dispone para los efectos de la
ley y que son lIamadas recursos de
pavimentacion.
En todos los calculos que siguen se considera ei empresttto asignado a una Co­
rnuna, es decir Ia surna de los diverscs emprestitos que en un memento dado hayan
sido 0 esten siendo invertidos en Ia Comuna, sin considerar para nada las disminu­
clones que hayan tenidoesos emprestiros por efecros de amortizaeiones extraordinancs.
puesto que estes se hacen normalmente en la parte del emprest.itc que va cargada al
servicio de los propietarios y nunca a fa parte de ellos que va cargada a la Comuna
Es clare que si alguna vez hubiera ocurrido esto habrfa que descontar de esa suma de
emprestito asignado, esa amortizacion especial.
Los Recursos de Pavimentaci6n del Art. 29 de 18 Ley 5757 son fundamental­
mente los siguientes:
RI==Contrihuci6n de uno por mil sobre los bienes rafces de toda la comuna, 0 aquellas
que la reemplacen
R2=Contribucion del media por mil sobre el avaluo de 18 propicdad rafz de Ia parte
urbana de Ia comuna.
R] == Producido de las patentes de vehfculos.
De ordinario los valores de R' y Rl vienen confundidos en todos los calculos,
incluso en las Iiquidaciones de Tesorerias.
Los dernas valores indicados en los incisos d) al i) del Art. 29 de la Ley, son
practicamente despreciables porque son valores muy pequeiios unos 0 porque de
heche no existen 0 no han existido jamas otros.
De modo que los Recursos con que se puede contar para pavimentacton en una
Recurs"" tk pavimentacwn J95
Comuna en forma estable e importante, los llamaremos R. y englobaremos en un ter­
mino Rt todas esas pequefias cantidades,
Entonces:
I) R=R' + R' + R' + R'
Llamaremos C al capital nominal de emprestito que puede ernplearse en una co­
muna dada y supongamos, como una primera aproximacicn. que este capital se in­
vierte todo en ejecutar calzadas (I), sin considerar las aceras a fin de facilitar el
c�lculo.
De esta cantidad C la ley establece (incise a, del Art, 17) que a 10 menos los dos
tercics son de cargo de los propietarios advacentcs, y es esta la proporci6n de cargo
del propietario que sc ha empleado en todas partes. Por el memento no constderemcs
nada sabre las salvedades que prescnta la ley respecto a que esa cuota de los dos ter­
cios de cargo at vecindario tiene una limitacion. y que esta Iimitacion consiste en
considerar calzadas de s610 8 metros ere ancho (2) y cuando haya un mayor ancho el
exceso es todo de cargo de la comuna
Tampoco consideramos la salvcdad de] incise b) del Art. 17 de la Ley que se re­
fiere a las dobles calzadas. en cuyo (350 cl aporte vecinal disminuye (3).
Par 10 tanto queda 3 10 monos de cargo de la comuna una parte del emprestitn
invertido en calzadas. que [Iarnarcmos t .
2) K� Ij) C�OJ) C
EI servicio anual de interes y amortiaacion de K es del 8'iS, 7('10 de interes y 1%
de amortteacion acurnulativa anual. luego este servicio resulta:
S =0,08 i<; v reemplazando de (2) el valor de K tendremos:
3) S�008 X OJ) C�002b4 C
Este sera el scrvicio rconco del ernprcstito que es de cargo de los fondos de la
comuna.
Pero para lIegar a la solucion practica del problema hay que conslderar una sehe
de otras circunstancias que cembian su faz completamente.
A primera vista pudicr a crccrsc que cl total de los Recursos de Pavimentaci6n
de una comuna puedcn destinar ... e al servicio de interes y amort.izacion del ernpres­
tito invertide en esa comuna o sea que
s � R.
pero esto no puede suceder En cfecto, antes de destinar el total deIa renta R de una
comuna al Servicio del crnprestito. hay que hacer de dicha renta una sene de deduc­
ciones inevttables. a saber:
a) Las deducciones a que sc rcfieren los incises a) y b) del Art. 4,0 de la Ley
6266 que en su prjmera parte no representan otra cosa que el resumen de disposicio­
nes de la Ley 5757 para gastos generales, pianos, etc. y que alcanza .1 5% de R.
•
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Luego la segunda parte es la constituci6n del capital de la Direcci6n, y represen­
ta otro 5%.
b) Ademas hay que deducir de R, antes de destinar al servicio de interes y amor­
tizaci6n de Ia posible deuda, algunos gastos de inspecci6n propia de la comuna, que no
pueden estimarse matemetlcamente porque varian con muchos factores. Por ejemplo.
una comuns de $ 24,000 de renta gastara en un inspector de $ 500 mensuales sola­
mente el 25% de su renta, yen cambia otra de $ 100,000 de renta el mismo gasto s610
le represents eI16%. Con todo, se podra establecer que es necesarlo dejar alga como
el 15% de R para pago del personal residente.
c) Hayen roda comuna gastos de conservacion de obres antlguas, de los cuales
Ip Direccion no puede desentenderse, y que no pueden cubrirse sino con parte de las
rentas R.
,Cual porcentaje de R sera necesario destinar a este objeto? Cantidad muy
variable segdn la importancia de la comuna, la importancia relattva de su parte ur­
bana, la cantidad de obra que tenga hecha, la exigencia deJ vecindario, Ia potencia
del presupuesto municipal, etc., etc.
La experiencia parece indicar que es prudente dejar por 10 menos un 10% de la
renta, para estas obras.
Con estas observaciones, la relaci6n entre 8, dinero disponible para el servicic
de 10 deuda, y R, suma de los recursos ordinarlos,' serla:
S=R- (0,10 R+O,15 R+O,IO R)
4) S=R-O,15 R=O,b5 R
En la ecuaci6n OJ se estableci6: K=O,J3 C, es decir que es de cargo de la comuna
una tercera parte de 10 gastado. Esta f6rmula no siempre es ajustada a la realidad.
per tres rezones fundamentales, de que se ha hecho mencion con Ilamados en el texto
de Ja expllcacion:
I. La parte del emprestito que se emplee en construir aceras va mejorando la
situaci6n de Ia comuna, por cuanto estas obras son totalmente de cargo del vecindario
y por 10 tanto iU servicio no afecta permanentemente a las rentas de la comuns.
2. EI sentido contrario del factor anterior y desrnejorando de la situaclcn de los
fondos comunales, obra el mayor ancho sabre 8 metros que se puede dar a una 0
varias calzadas de la cornuna, puesto que todo ese mayor ancho de 8 metros no es de
cargo del vecindario y va todo a 18 comuna .
.
3. Obra tambien en contra de las condiciones de Ia comuna el hecho de ejecutarse
dobles calzadas, y este factor es muy importante puesto que el vecindario no paga
sino la mitad de cada calzada y entonces en esas calles el 50% va de cargo de la co­
muns. [gual cosa ocurre en plazas y paseos publlcos.vy como hesta aqul Ia contribu­
ci6n 0 pago de las Municipalidades ha sido un mito, salvo Ia honrosa excepci6n de las
comunas de Valdivia y Temuco, que han hecho aportes, estas obras desmejoran mu-
cho Jas rentas. r
Es imposible establecer en cuanro debera aumentarse el factor 0,33 de la ecuaci6n
2) K=O,33 C
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par las observaciones que acabamos de estampar. Depende de tantas circunstancias
y varia tanto de una comuna a otra, que una estimaci6n general es difi'cil; pero pa­
rece en taCto caso prudencial elevarlo por 10 menos en un 20%, con 10 cool tendrfamos
que en Is precnce la ecuacion (2) se convierte en esta otra
2') K=0,4 C
y por 10 tanto la ecuaci6n (3) pasa a ser
3') S=0,08X0,4=0,032 C
Reemplazando entonces en 18 formula 3' el valor de S sacado de 4), tenemos
0,65 R=O,032 C
de donde
0,65 R
5) C=--=20 JI R (20 Rpracticamente)
0,032
'
Lo que quiere decir que por regJa general y sin entrar a estudiar casos especia­
les de las Comunas, el maximun de emprestito posible de asignar a una comuna en
conformidad a las dispostctoncs' de 18 Ley 5757, equivale a 20 veces la renta de pavi­
mentaci6n que la comuna percibe
Esta deducci6n analitica est a tan de acuerdo con la practice que un ejemplo 10
va a demostrar ampliamente ; la comuna de San Antonio tuvo durante el afic 1937
una renta de $ 134,000 en numero redondos. Segun la formula (5) el emprestitc rna­
ximun maximorum que puede emplearse en esa comuna, sin constderar circunstan­
cias de orden practice que lucgo veremos, seria de :5 2680,000. La comuna tiene
ssignado $ 2.164,000. es decir una cant.idad que difiere del maximun teorico s610 en
el 19%. Pues bien, la comuna ha pasado el ano 1938 en una situacion de deficit tal,
que no ha permitide distraer suma alguna de que se pudiera disponer para desti­
narla e! servicio de nuevo emprestito para ejecutar algunas obras indispensables.
Para terminar el anaiisis de la f6rmula (5) hay que considerar dos situaciones
bien distintas y bien importantes :
I. II Las varlaciones que esta f6rmula puede experimenter por las naturales
contingencias derivadas de la aplicaci6n de la Ley, como por ejemplo la demora en el
pago por el vecindario. que obliga a distraer aunque sea momentaneemente fondos de
la Comuna en el servicio del emprestito que teoricamente es de cargo del vee in­
dario, y
2.0 La aplicaci6n de la formula (5) en cl primer momento en que se trabaja en
una comuna, es decir cuando aun no se han formulado las cuentas al vecindario.
Con respecto a la primera de las observeciones consignadas, el monto de los
Recursos de Pavimentscion de la Comuna que debe destinarse para el page del ser­
vicio de Is deuda que corresponde a los particulares y que estes demoran en hacer 0 no
hacen y que en cambio la Direcci6n tiene que ingresar a la Caja de Amortizaci6n con
tods oportunidsd, alcanza a cifras que son sumamente variables. Del balance del
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ailo 1938' extraigo algunas cifras que dan una idea sobre el particular. Las comunas
que aparecen pagando rnenos del. 50% de las cuotas que se han formuladopor pagos
a plazo, son las siguientes:
�
Melipilla ., .
Linares: ••......•..................
Chanco .
Renee .
Y con rezago de recibos, entre eI 40% y el 50% aparecen:
San Miguel .. , .
Avd. Macu!. .
Cartagena , :
Talca .
Valdivia .
Los Andes .
Los Angeles .
Tome ..
San Fernando .
53%
54%
.73%
.69%
46%
43%
47%
.44%
45%
41%
48%
48%
.41%
Estas eifras no se pueden tomar en su valor absolute, puesto que el manto de los
recibos por pagar puede depender en mucho de la fecha en que estes recibos hayan
sido formulados, de tal manera que no ha alcanzado a funcionar antes del balance el
mecanismo del Servicio judlcial de cobranza que tiene establecido la Direccicn ni el
servicio de apremio prejudicial tambten establecido.
Las comunas que aparecen con el maximun de pago son las siguientes, indi­
cando en I. lista que sigue 01 porcentaje de los recfbos no pagados:
Puerto Varas .
Victoria .
Las Condes .. , .
Quillota .
Concepei6n .
La UniOn .
3,8%
7%
15%
15%
15,6%
15%
Debe advertirse que en Puerto Varas al notificarse a los deudores pagaron inmedia­
tarnente y la comuna di6 01 curiosa ejemplo de quedar sin deudores
En todo caso esta es una cifra esenclalmente variable; que la Direcci6n no puede
calcular de antemeno y que la obUga a mantener en los fondos de cada comuna un
saldo apreciable disponible. EI Art. 6 de la Ley 6266 ha permitido dar elasticidad a
estos fondos, por cuanto pueden tomarse rnomentaneamente fondos de una comuna
para suplir los pagos de otra,
La Direccion ttene que proceder con suma prudencia al ejecutar obras de em­
prestito en estas' comunas malas pagadoras y debe estudiar en cada caso la situacion
.especial que se produce y I. causa de esta deficiencia y segun eso detener 10 ejecuci6n
-de las obras segUn proeeda, disminuirla en intensidad 0 lIegar hasta �ver los
£OIItratos,
En cuanto a la segunda situaci6n, la cuesti6n es muy seneUla de resolver' y va
directamente a Iimitar el monto del emprestito del prjmer trabajo de pavirnenta­
ci6n en una comuns, puesto qUe debe calcularse el servicio total con fondos de la
comuns, ya que Is formulacion de cuentas es naturalmente posterior a 18 ejecucron
de los trabajos y el sinnurnero de tramites, las publicaciones y demas formalidades
que Is ley exige demoran practicamente un aiio, de modo que puede establecerse que
el primer emprestito que se emplea en una comuns debe ser de �na cuantfa tal que su
servicio quede asegurado considesando:
I,· Que debe cargarse Integramente durante un aOO a las soles rentas de pavi­
·mentaci6n de la comuna; y
2,· Que estes rentas no pueden destmarse fntegrarnente a servieio de deudas,
puesto que adernas de las deducctones generales que 50 indicaron en la formula (4)
y que lIegaban a un 35% al principio hay gastos especlales como el de inatalaci6n de
oticina, confecciones de los pianos de todas las calles incluidas en los siempre exten­
sos planes rnunicipales, etc.
Es as! como la. disponibilidad de las rentas de pavirnentaci6n para serviren el
primer momento no llega mas alla del 55% de los Recursos y por Esto el capital n0-
m inal del primer empresttto no debe seT superior. a
6) C
0,55 R
0,08
slendo C ese capital nominal, R la suma de los recursos de la f6rmula (I) y 0,08 el
servicio de interes y amortizaci6n de la deuda..
Para una comuna de renta de pavimentaci6n de $ 100,000 ese capital iniciaI no
debera subir prudencialmente de
C=
0,55 X 100,000
0,08
s 687,500
Las reglas 0 deducciones anteriores han sido tomadas de la disposici6n misma
dele Ley y de Ia experieneia de seis afios de funclonamienro. puesto que el DFL, 197,
promulgado en 1931 y puesto en trabajo en 1933, no diferenci6en nada del mecanisme
linanciero que la Ley 5757 de 1935' consagro.
